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PARA EL 8 DE J U M O 
El extraordinario de DIARIO 
MARROQUI 
ElvUeloderJeSÚS i Q ^ a c i ó n d6 un glmnislo 
del Gran Poder" En el a e r ó d r o m o 
N o t a s o f l o l o e a s 
Lima.-Esta madrugada hacía mal (¿Q CliatrO VieiltOS 
¡tiempo, por lo que los capitanes J i -
ménez e Iglesias, decidieron suspon-? Madrid.-A las cuatro de U tarde notas oficiosas: 
i • .tménte un mes f.;!ta, pav.i rras, cuantas faenas le han sido po- der el vuelo pero a las ocho .le la se ha celebrado con toda solemnidad "^ñ la tarde de hoy quedó ult i 
P e4ro propósito se vea coro- sihle, para que el pueblo árabe pu- ^aniana fueronavisados con urgen- ia inauguración oficial del gimna-
^ el 
La organización agro-pecuaria 
Han sido facilitadas las siguientes vor de los sectores afines o simpa» 
fizantes con la Tnión Patriótica que 
de lo que más puede seguir presu» 
mada, después de una larga cnnfe- miendo aparte de la gestión adrni-
,,u"'ei éxito y podamos dar a diera llegar a gozar (ie las mejoras ci& de que el tiempo había mejorado si0 establecido en la Escuela de me- roncia. entre el ministro de Econo- nistrativa ciudadana, es «ie haber 
^ Tcidad cuantas actividades que hemos introducido en su suoli considerablemente y en su conse- cónicos del Aeródromo do Cuatro niía ^ el Íefe óel Gobierno, la mo- mantenido su carácter apolítico pues 
^ P las ciudades de Larachc y que bien a la vista de torios eatá cuencia prepararon la salida para Vientos. .ción relativa a la organización agro- en ella ocurre por semejanza con el 
Ü^0 6. ir y Arcila y aquellas Y aprovechando, como j a se sabe f £ y ^ Sobre Lima pasaron a las Momentos antes de la he ra imji_ Pecuaria, que conocida y aprobad?) Somatén, que aunque sea otra si 
ĉazarqu1 ^ deci(lit;i0 propósito de que dentro de pocos días 
^ eX1Yliz término, dentro de po-inaugurarse la Exposioiór 
l̂ var a ic ^ p0£jr¿a exhibir para americana, en Sevilla, y en ella el Lima.—A 
tiempo^ resur,?;r j e estos pue- Pabellón de Marruecos, soberbio alar lido el avión español "Jesús del doña Cristina, don Jaime, don Juan de J'mio- I Pues nada tienen que ver aque-
^'hov laboran por conse^i:ir d - que practica España en progreso Gl,an Poder" con rumbo a Payfn, ú La moción está desarrollada er üos, con el apoyo que es obligadc 
bases que el Gobierno se limitará a a prestar cuanto más organizado me 
naOrá de 10 J», sobre Ahuku a las ITS y so- cada llegaron al Aeródromo la Reine Por 61 Consejo de ministros pasará misión, caben en ^lla todas las per-
i Ibero- bre Patibilla a las 12o0. ¿e Rumania con su hija la princesa a la Asanárt^i Nacional para dicta-'sonas, del'orden, por muy d¡?p;u-'3? 
JLJeatriz men ? discusión en el pleno del mes que sean en sus íctoaruN las diez y trece ha sa- rieana y los infantes doña 
jlos que • . „ qUe tienen derecho del pueblo árabe, nuestro extraordi- timo puerto del territorio peruano leans. 
I , "vida p r o P ^ . ^ ^ ^ cuenta el nario del 8 de Junio, recogerá, en Los capitanes Giménez e Iglesias Fue 
* dÍSfrU nevado a cabo por cuantos amplia información debida a auto- fueron despedidos por todo ele- el ministro del Ejército, general A r l (Iue consiste en encargar a las D i - y verdadero gran partido 
• -•'ntes e industriales pueblan rizada firma, cuanto es y supone tal mentó oficial y una enorme ranché- danaz, el capitán general barón j f [Putaciones Provinciales se dé pro- existió siempre hasta el 
Fueron recibidos a la entrada por mantener en su esencia 
" '"dades y que con gran abne- edificación en aquel importante Cer- dumbre que les tributó entusiastas Casa Davalillos, el gobernador mi-
•fcj*1" resistiendo esa "crisis" tamen, que marcará una nueva ruta ovaciones* litar, el general Saro, general Soria 
Pclón ^ e se ha apoderado de do engrandecimiento para el solar Payta.—A las 15, hora peruana no, coronel Kindelán, toniente coro-
? ••' sin excepción, y que airón- hispano, que mucho ha de ganar con llegó a esta ciudad el avión "Jesús nel Lallave y otras autoridades mi-
-todos ' smenester del máximo de eta concepción, tenido por bene- del Gran Poder". lilares y de aviación. 
Urla como de la más perfecta mérito español que hoy duerme el Una inmensa muchedumbre se ha Los regios visitantes se dirigieron 
^•^entre los diferentes gremios sueño de la "eternidad''. liaba congregada en el Aeródromo seguidamente al hermoso pabellón 
s ese mal general. Por consiguiente, afanosos seguí- donde esperaban a los aviadores el donde se ha instalado el gimnasic 
pulsión a los servicios agroprecua- to de la Dictadui'a—salvo lo que 
rios en su régimen autonómico, au- alguien de alta y sincen mentalidad 
xiliados por el Estado y sometidos llamó mesnadas reunidas .para el 
a las sanciones y premisas que es- reparto del botín—fué el de ingo-
timulrm su labor. bernables anarquizantes, el que taít 
Como organismos asesores figuran bién los haría con todos los idea-
Ios Consejos agropecuarios integra rios. 
dos por la fusión de asociaciones lo- Pero esta reunión no ora preci-
y criteric jor a todo gobierno, ya que el únicc 
político qu 
advenimien 
qVi0 B\ alcalde, el cónsul español y toda la y en el que los alumnos a las órde- caIes a?rícolas y pecuarias, 
j DIARíC colonia de dicho país. 
Tras un feliz aterriza je, los capi 
nue padecemos 
Vna vez, nos complacemos en ha- mos nuestros trabajos, para 
rer presente, nuestra sincera 
, «¿antas personas y entidadef: MARROQUI, sea una perfecta y axar' 
JJLñ prestándonos su cooperación ta guía de "cuanto llevamos hecho" tanes Jiménez e Igelsias, fueron sa 
esta empresa que hemos pen- en las ciudades (te Larache, Alcazar-
adoenbien de la causa que España y Arcila, y para que así sea. no re-
. fi je en Marruecos y tanto ne- paramos ni en sacrificios ni <,.n tra-
•Mita de la más ámpüa y teuaz c î- bajos, ya que entendemos es obii-
vulgación, para que exactamente se gación de todo español, colaborai 
conozca nuestra Zona marroquí, a la por el máximo progreso y prospe-
cual e? grato consignarlo, se rhg- ridad del país, que necesita de es-
nan va visitar, con bastante frecuen- píritus desinteresados y abnegados1*011 obsequiados 
sámente patriótica, bino la que pu-
nes de sus profesores, hicieron dis-
tintos ejercicios, que fueron muy 
eloigados por la Reina y por los 
ludados por el alcalde, quien les dió infantes. 
la bienvenida en nombre de la po- La Reina y sus acompañantes con 
blación declarándoles huéspedes de las autoridades, recorrieron después 
honor de la misma. las diferentes depondencia-j del gim-
En automóvil y" acompañados del nasio, cuyas modernas instalaciones 
alcalde se dirigieron los pilotos es- alabaron. 
pañoles al Ayuntamiento, donde íuc Acto seguido se dirigieron al can-
pamento de aviación, donde los pi-
tia, relevantes turistas que irán poi que se dediquen a laborar r u i fe y 
sus países desmintiendo cuantos sin decaimientos en cuantas faenas 
errores se han "tejido" con respecte se imponen desarrollar, para que de 
al Marruecos español, que ahora mis tina vez, pasemos a ocupar el pues-
mo, al ser recorrido, en parte, por to preeminente que merecemos, en-
egregios huéspedes, ha merecido de tre los Estados más civilizados del 
éstos los más sinceros elogios, ante mundo. 
Nuestros redactores continúan re-
corriendo en "todos" los "ordenes" f N ^ Q o n ' F r c i T ó n n o r 
y "aspectos", en el número especial, « ' C o ü l l U O ' d l iy t í r 
del 8 de Junio, y seguidamente y 
para el mismo fin, se trasladarán a 
Alcazarquivir y Arcila. Y ahora í(. 
ranle los 20 años que l'eva España único que deseamos es que nuestre 
en Marruecos, no obslanto haber intento sea bipn recigido por el pú-
invertido 18 en repeler las agresio- blico y obtengamos, para bien de 
nes de fanáticos moros, no se ha estas ciudades, el éxito que anhela-
perdido el tiempo, pues ha incre- mos alcanzar. 
mentado nuestra nación en estas tic-
— — i 
Se cree que mañana continuarár lotos de la Bq^e, al majado de su pro-
el vuelo a Colón. fesor señor Urzaiz, rea1 izaron dife-
Los pilotos españoles están reci- rentes ejercicios gimnásticos y de-
biendo grandes demostraciones de portistas. 
simpatía y afecto. •. 
lo "mucho bueno" que hemos he-
cho, aunque, desde luego, ' algo" 
quede por realizar. 
Nuestro extraordinario., hemos di 
repetirlo, tiende a éste f i n : la de-
mostrar íhaolentemente, que du-
Las comunicado 
y Sevilla y Bar-
celona 
DE L A ZONA FRANCESA 
El viaje del Resi-
dente 6eneral 
a Colomb-Bechár 
— • • - 0 
Comunican de Rabat que el Resi-Tánger.—Ayer llegaron a Tánger! 
los delegados de ferrocarriles 
ñoles para asistir a ia reunión que 
se celebrará en Tánger, con objeto de m ^ 0 ' con 61 fin de ir a ^'-om-Be 
estudiar los medios para facilitar char donde tendrá ^ 
Se propone que existan dos gran- so a la Patria en tyance de muerte y 
des asociaciones, la de agricultura de ignominia. 
y la de los ganaderos que aún íun-j Si se considerase como partido 
clonando con independencia se uni- político, nada más lejos del deseo 
rán a los consejos provinciales, que ese sería más fuerte que todos 
Propósito del Gobierno, es que re- los conocidos como tal, y no tendría 
cogerá con gusto, cuantas iniciati- inconveniente en contender con otrosí 
vas y modificaciones los mejoren Pero es que la Dictadura no lo cen-
en organizar actividades agrícolas sidera para la curación y tiene a su 
y ganaderas, forma que se desarro- cargo la dieta política mientras ac-
llen máximamente y no se aborde túe. 
ningún aspecto social sino técnico y Por eso no ha creado un partidt 
económico. sino que ha requerido un organizado 
Se facilitará a la Prensa una co- aportaciones ciudadíinas, y no auto-
pia de la moción que se dirige a la riza actuación de tras ni tampoco sus 
Asamblea. propagandas perturbadoras. 
I En definitiva, ?qué actividad so-
UNA REPLICA cial, económica, cultural, adminis-
trativa, internacional u orgánica, ha 
"El jefe del Gobierno se cree obli dejado de ser tocada con más o me-
gado a replicar, aun cuando no k nos acierto mientras la política ha 
haga uno por uno, a cuantos ínter- dormido? 
pretando mal la letra y espíritu de Qué afán más erróneo y prema-
ta nota del día, publicada en "La Na turo el de despertarl a 
ción", del 24 del corriente, previa- El Gobierno cree necesario dar a 
mente conocida y aprobada por él conocer a la opinión pública por me-
dio de la Prensa su criterio ^n este han entendido que se abría un pe 
, ,dente general M. Lucien Saint saldrá ríodo de privilegiada poltica en fa- importante asnnto^ 
de esta ciudad el próximo día 3 de 
DE F U T B O L 
Un c o m e n t a r i o 
^ gran satisfac.vói han sido 
'̂das en la numerosa atición la-
fhense, las noticias que sobre fút-
dábamos en nuestn último nú-
mero. 
hav 
. las comunicaciones durante ¡as Ex-
L.B Píit^Onüi d6 Icl CO 0" Posiciones de Sevilla y Barcelona 
i La reunión ha tenido lugar esta 
mañana, con asistencia de los dele-
gados de ferrocarrles españoles, por-
. . tugueses, franceses y de la línea 
espacio nos impidió Tánger a Fez< 
ímero de ayer, dar Mafiaha cont 
nia catalana 
La falta de 
en nuestro nu  
cuenta del arto religioso rebinado 
en la iglesia de la Misión Católica 
en honor de la Virgo a de Montsse-
duda de que durante los rrat Patrona de Cataluña, 
de mayo 
A las once de la mañana del do-
mingo se congregaron on el temple 
católico todas las familias de la co-
lonia catalana que residen ."m nues-
tra población. 
tinuará la reunión. 
M. Bordes, gobernador general de 
las regiones limítrofes entre Argelia 
relativa a la seguridad de Marruecos 
Dicha conferencia se celebrará los 
días 8 y 9 de mayo y acompañarán 
ai Residente el general Vidalon cor 
su jefe de E. M., el general Nogués 
M Benazet, el director de asuntos 
indígenas, M. Cata, jefe del Gabinete 
y junio, preseneia-
mteresatnes encuentros cor 
unifico equino 
Civil. M. Saint irá a Colom-Bechaí 
Fl CT^nPr? , ! P ¡mn Hp Rí- Pasando Por M/lelt y verá de paso al 
L l g ü U D T O l 1 m U m tcrritorio del Sur, El regreso se efec 
vera y la carte- a de tuaiá por Uxda Tv"y i , z 
E n u n n a r + i H n H<a b ^ 1 1 » campal, en la que los de Lor-i i u n f j c t i i i u u p., llevaroll la poor ptirte> 
f ú t b o l , l o s j u g a d o -
Ante el cariz que tomaba la lucha 
r<ac c r \ n o o ' r a H i H n c los dirGctivos del Ij01,c':i ordenaron a 
I C & & U l i C t g l C U I U U a i s u s eqiJipierg se retirasen del cam-
DOT ©I D Ü b l i C O P' medi(la ^ iudigoó al públiec 
^ ^ que por lo visto, deseaba presen* 
, ciar la desaparición paulativa de to-
Lorca.—En Elda se celebró ayer dos los jugadores rivales por rnsdio 
un partido de fútbol entre el Spor- de las patadas de los locales, arco-




oiningo nos aic' 
ma impresión sobre 
^quipo locú. En honor de la venerada Virgen 
• afie Marocain^ quo se en- do Montsserrat se cantó una misa Pe 
con el "Santa Bárbara" ere iifó] 
ección de jugadores de otroí 
a^na 
Madrid.—El jefe del Gobierno se 
muestra muy satisfecho de ser t i tu-
lar de la cartera durante unos días 
PERIODICOS PROHIBIDOS 
da. Los ánimos se hallaban muy ex-
citados a consecuencia de haber si-
do derrotado el Deportivo días pa-
sados en el campo de Lorca. 
Esta excitación estalle a los pocos 
mmentos de comenzado el encuentro 
El Mando Superior de las Tropas 
de Marruecos ha prohibido la in-
troducción, venta y reparto de los 
siguientes periódicos, por conside- . 
, . i . . . , seros insultos a los jugadores foras raidos nocivos a los intereses del J 
El público comenzó a dirigir gro-
campo y atacando con violencia a los 
del Lorca. Todos los jugadores del 
equipo forastero resultaron heridas 
y no contento aún el público de su 
salvajismo dió una nueva prueba de 
él, apedreando el coche en que los 
jugadores del Lorca regresaban al 
punto de destino. 
" del vecino protectorado, 
lección fué hecha con gran 
[ara jugar con una selec-
^Jpnesa que hace poco liem-
^ partidos en Rabal. 
r seleCciones empataron en e1 
dentro v en el segunde 
mica de Perosi con gran acompa-
ñamiento de orquesta. 
Uncieron lo; 
Después se hizo el Besamanos y 
S5 cantó el Virolay de Nuestra Se- del 
ñora, resultando estos actos reí i - mayo, en cuya fecha estará en 
giosos verdaderamente solemnes, drid. 
En la mayor intimidad los catala-
nes que residen en Larache feste-
pues recuerda que hace tres cuartos .. , ' . 
, • , » j « , i ejército de ocupación en el ¡mpenc 
de siglo la desempeño su abuelo e xorifiano. "La Voz L.bertaria", "Les 
almirante Primo de Rivera. Colonies et le Com.lnmne« j 
El Presidente recibirá al persona _ , ^ . . _ , manach Ouvner et Pavsau . •1 Ministerio de Marina el día v dr ' 
Ma-
í í SPÍONE" 
Llueve en toda la 
zona 
Ante tan injustiñeado compoita* 
teros, animando a los locales para miento los jugadores del Lorca han 
que desarrollaran un juego violento presentado la errespondiente denun-
cia. 
j Los de Elda, animados por el pú-
Mico, comenzaron a poner en prác- ^m^m^aiÍFÍ^^^^mmm^^mnmm^é^ 
tica toda clase de procedimientoí TRASLADO DE UN CADAVER Q ü l 
reprobables, llegando un delantsrt LLEVABA ENTERKADO íí8i) A&OÜ 
del equipo local a dar tan brutal • , 
puñetazo en el pecho a un defensa Toledo.—A presenéla del cardenal 
^portugueses jaron durante el día el santo de su 
uno del -Stada Maro- excelsa Patrona. 
este 
i J^vo creemos que e 
'ento del •'Santa Bárbara" 
^^etllTvT'ha* A los anunciant 3S 
Hoy es el día señalado para la pro-
yección de esta grandiosa película. 
"Spione*' es el amor y os el odio regular de dos fechas a 
HW* ^ . . . i*:- , v <ii ñola-
, ará di?Puoslo a con-
k ^ u . ^ 'upo qUe durante 
WteCftM11̂  dtí la ^ ^ " ^ u l a p 
del Lorca, que lo hizo caer al suele Primado fué desenterrado el cadá-
^ . . ^ j - . . . . sin conocimiento. Repuesto del to- ver de Sor María (h Te<;ús ene ttAi Desde hace unos días, al principie . „, J . Í ' , , . . , .nana m . i . SUT. que ue* 
i . . ^ .. • ' !. , barde ataque, el defens-A volvió al yaba 289 año^ El carláver se eru con más mtefmitauoia v tíe modo „ n ^ ^ „ ^ , . , . . . . . wtUl1 'ÍOJ rtUU!?- £jI i ' icia\(i so en-
e4a parte camp0' y el ^ « « e M repitió su hn- cllCntra incorrupto siendo sacado él 
i \ v zaña. demostrando nuevamente su féretro v de<?nnés de levnitnrlT nníi 
Es el placer y el miedo. La eonspi- llueve copiosamente en toda a zo- salvaj¡smo al dar ̂  ^ ^ r h L ^ ^ ^ S I d mo 
ración luchando contra la lealtad na con gran c o n t e n í de colonos i de en el necho al ci'a.lo defen.-i mu SJ-Í T J ^ f í ^ í f i ^ i 
El Bien v el Mal. T ^ o r y Gozo. Be- indígenas, que comenzaban a sentir Z r f i / • ^ SenCia del Carden'1 ^ SCl!ü 61 fé" 
r j i Dit-ii ^ .wcw. ^ r . . . » , - « ^ • « J x i i- tuvo que ser retirado del camuc retro 
Si q i i ievn divulgar su co- Wws y escalofríos. La cai i-trofe alguna inquietud por la pertinaz se- df, batalla„ con dos colillas rolas 
inri'jslna y que y la quietud. Paz, sensación, pánico qnía de meses anteriores. 1 t i • 3 
dicha del corazón y el afán de Con tal motivo se celebran en a l - ' Los demás componentes del oqui-
cabilas animadas f i o ^ n r'v^ nn O) 
«lis. ^ U8* (] 
MARROQUI" 
D 
mercio, su truvxsiria y que 
sean eficaces sus negocios en Lr 
España y el extmnjei-o, anún lo. detrucción. cab,las animadas ftoslás co- po (?) local animados por la "va 
ciesp en el número extra- Este sugestivo asunto, nuevo en la mo anuncio de una próspera cose- ¡lentía" de su compañero y por el pú-
ordinario que publicará DIA pantalla, ha de llamar mucho la ater cha, que se presenlj inmejorable.blico comenzaron a repartir cocés 
RIO MARBOQUI, t i próximo ción y llevará seguramente mucho por la decisiva acción benoficiosaly puñadas hasta convertir el cam-




ase de trabajos comerciales v delujo en la Editorial 1) 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PAN ACEA A N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Subasta extrao diñaría Junta de Servicios Mu-
nicipales de ArcÜa 
Y DE 
T I N T U R A DE LQDQ IN A L T E L A A L f i « S O B O C . — L a 
úaica que no produce irritación cu \ú pial y es d« conserva-
ción indefiai Ja. ^ 
Precia del frasco: o'75 pesetas. 
C Q M P A G N I E A L G E R U Ñ N E 
Sociedad anóa ima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de frailóos COOÍ^lelamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA» DE B O L S A 
CANSÍO 
Cuentas de. dopósUos, a vUta y üjas 
Depósito a vencimie»to 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí lulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRAWOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de T U N E Z y de (BARRUECOS 
A G E N C I A EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES E N E L EISUNDO ENTERO 
008iP¿l«i?A TñASMEDITKRHANSm 
Hoy, 3 las tres y cuarto de U 
tarde, se rematará:i los muebles 
1 de una fam lia que se ausenta. 
} Grao comedor compuesto de 
aparador con mármol y espejo, 
mzsi y 6 billas. 
Cama plegable de m itrim . nio, 
c ima camere, colchón y almohada ¡ 
d-e lana, mesa de cer.trr, mesa de j 
noche con mármcl. 
Peinadora con riármol y espe- j 
jo biselado, cómoda nutv*, máqui 
oa «S-nger» para coser, gramófo- j 
no de bacin?, dos di fregmos, dis 
eos para gramof nos, pfcherr, la 
vabo, jarra-cubo y pálíngan?, pe 
chas y otros much -s artículos. 
Horario de tí 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e í i t o del 
púb ico en general que etti- Junta 
de Sd v ic io» iViUnic pales S a c a en 
arriendo determina Jos a bitricr, 
durante el s tgundo semestre del i 
año en curvj y todo el a ñ o 1̂ 30. 
Los £íbit ii,s cb t í o del gr^en- i 
d a n n e n t ü s trái : 
De» echo de Mutadero, 
. o r n o ^ ^ - T E S ^ 
nes que regirá apar-ir del día 30 Oct.h 
T 2 T U A i -
CEUTA (Í>U1 









U, 36 l C. 2 
16,45 
:.8,60 6 4 
2 .25 S,^ 
31 y 35, 
33 y 75 
ntervenciones Milita-
res .de l a r che 
Servicios España-Aírica^Canarias 
LINEA BAF.nfiLONA AFEIGA UNABIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Va-encia . . 
Aí'car.te . 
ivartagena . .. 
Airaerfa . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Lae Palmas . , 
Tenerife . , . 
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I d . 
Id . 
ce trasf orte dt- car-
nes. 
de pescade i ía 
de Mercado de g i -
lí do vacuno, Linar 
v c brio. 
de pieles, 
de Puertas 
de C-i? bón. 
d¿ c^r ta i ts . 
de butvos. 
de rastro. 
de v í a p ú b ica y i 
Í- mbu! nte. 
de materiales d e : 
con- truccicn. 
d e Ocupación de ¡ 
T E T ü A 
TETÜAN 
CEUTA 
C E U T A (FUF.RTt 
M, 6 
7.5 





Los pliegos de condiciones se 
Deseando ad juirireste Cuer 
po O v h o c a j í S de caudales, se 
sacan sconcurso debic n i 3 pre 
sentar l a s proposiciones en 
pl iegos cerrados en la Pagadú 
l i i de esta^ Intervenciones t . - | 
dos ios días laborables basta e l ' 
i 4 d t l próximo mes de mavo, | 
de las 12 a las i3 horas y el con-
curso se celebrará el día qu in- | 
ce de dicho mes de mayo a las hallan a disposición del público 
12 horas. efl la Sacretaiía de esta Junta, to-
Los pliegos de condiciones dos los días hborables de 10 a 13 
técnico legales obrarán en la horss. 
refeiida Pagadur ía a disposi | Los gastos de a-u cios y demás 
ción de los señores concursan- publicación serán p r cuenta del 
(es> arrendatario. 
Este anuncio será por cuenta ¡ Arcila 26 Abril 19^9. 
del aojudicataiio. ¡ ^ Presidente, Si Díis 
Larache 29 de A b r i l de 1929. B2n Abselam el Kifi. 
El Capi tán Pagador, El Interventor interino, J o s é 
CRiSTINO ROBLES Carcaño Sala. 
(Rubricado). 
V . ' B.8 
E f ta. G i r o n e l Jefe, 
PEÑA 
(Rubaicado). 
Crucí 76, en Negro 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
^ 1 t p j i 
Piipital descmboif&do ^0.428.603 i i f e t ü 
Reservas 30.290.468^3 
aceras, toldos y mar gfc|t ^ afeofros: Interese» 4 % a la visU. Cuenta* «orri^nt 
quesinvis. riome| 
^n peselaf j iíms&M extranjeras, 
^usursal de ¿Araohe: Avenida Reina Viatorjia 
goras de 0a|a de g a ip 
B E B E D 
< t anca* 
LO MFJOR DE JEREZ 
Agustín Biázquez 
St rvrrH ario rntre Alcázar, L^racbe, Arcila, Tánger , Te-
ru lo y Ceuta' 
H ^aí de salida Tarifa de precios. 
1.' 
üe Larache r 
t ptttS. 
au^F 17,13 » 30 v 16" 10 
Tetuáo | J 
?.cuta 21*50 
las 13 y 16 bcras ile 




De Larscbe a 




De Larache a Alcázar 









4*30 y 11'30 m. 
8' ^ O . l l , 13.15, 
ló'SO.H'SO j 19 
horas 
yscs ' so , io( 12, 
14,3C, 17 30.19 
S'SO, 10,1214'30 
ütrecte y tttn pa-
























MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA-
NILA EXTRA' ' a 0,40. Picady 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picaduta extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
n t o h i o B a l a g u e r 
m m F U M A M m %m$ 
3e^és |^ ie materiales de constmeslén. f4br|ea úo baidom 
aSdránllsas, Maderas de todas alases. Herros. Chapas gtlys-
llandas, ¿¿abado de madera, Berería meeá&lca. Artisnioj dg 
W m & l i t er i i 'éé a«rinii®a. Cristalería. Metales. VIH-
m mmmsm m¿ mm MmmMQü tmmm 
m 
e n © ñ a «) s ® 
w 1 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
¡LECA-/ ^fTb 
Í J t l á i 
Excelente servicio de Comedor a !a carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACKE 
Mi 
B Ifi T I l i K A. 
^apei de carió í>is.ntío, color 
) üíelrsatío ea t*6ti*^c« j carpe 
tas de einoo caria» en "Goya' 
I B - A . O JSL. 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
I I C Í . J 
VENTA 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYldo comblBtdo con Ferrocarril Tánger-Fez 
que rige desde el día 20 de Abril de 1929. (Con arreglo a l i hora oficfal) 
Esta Esnpreta tiene e o «n gran ser ^do de auumovilea rápl- I 
dos UAídernos, de gran lojo y comodidad, entre / .vira», Cádiz y viccver* I 
ta, j Aigeciras, Jerez, cíe vi ,a y vicever»a, y / ;ratf y Máía>4a, en cora* i 
Dilación con la llegada y *> -ús de íus bario* reu» de Atrjca. 
Oran l io ie i h j e s t a u r a n í C s p a n a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPA5A 
Antiguo hotel,montado a la ejoderna con magnifico servicid 
de comedor, espléndidas habitaeiones j cuartos de baño. Gô  
midas a la carta, por abonos y ei&ierta*. fh sirven eaeargos* 
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j N l l j Lá i , 
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LARACHE (Puerto) Ll 
LARACHE (Menseh) S 
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r B ™ m 25S2fÍ2£ES5 08 2! f ntre ,0 88 188 08tac e8» valederos por cinco fechas, y abonos ^ Z ^ S ^ ^ ^ ^ Í ^ S ^ Z S . ^ ^ec t ívarn nte.millixables por una o varias personas indii 
ílntomente as. contó bjHga» de I b ^ circoladón, PCFI na;^ a isí; ínsferlbies vai2dercs por 1. 3 y 12 aeses. 
El tren numero 11, circulal os fáb-dos y domingos. w 
61 tres numero 10, circula los doailagos y lure*. 
"Q O Y Aw 
Larachc-Alcazar-Sevnis 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS w 
NOTYPE 
M á q u i n a s de e a c f i b 
Aparatos fotográfico! 
Gemelos de eamp*4* 
Almacén de papel 
Librerís 
Casa proveedora de la ^ 
Insti tución Cooperativa P* 
ra funoionari'íe w ^ . 
la Provincia y el M u i i W 
Graraófonos—Di«cOÍ 
DIARÍO MARHOQITT 
're i 92Í 
a 
riadas. 
NOTlCIERO DE LARACHE Meha-la Jalifiana de Intervenciones Militá-
Tafersit Núm. 5 
A N U N C I O 
res del Rif 
A N U N C I O 
Xocoáitando adquirir este Cuerpí j 
los efectos **** * — t : - - ' 
donde residía ha fal'eci- joría en la indisposic'ón que 1 
Ceuta98 ¿el oasado mes la se- ja. 
el dl-a"' Pura López, joven es-, 
^ i n d u s t r i a l don Lucio Mel- saludamos en esta acompaña^ 
^ estimado amigo nuestro, que • ?oclvtari el prestigiosc Necesitando adquirir este Cuerpo 
< t e algunos años residió en La- Dl,s el Riffi . & efectos que a continuación ^ t á ^ o ^ ^ t w ^ í ^ 1 
duraDtedc J . . . detallan, los señores concursantes (1etallan' los señores concursantes| 
A t r i b u l a d o esposo, hijos y fa- por di sición del veteHnaHo presentarán sus ofertas en sobres c e - / P r ^ ^ ^ oferta, en s^res 
S r l de la finada, envtamps núes mnnici , fueron aoro:fldaá al mar rrados (expresando en la parte ex- ^ . f ^ (fpresaRdo f * ^ 
lDÍ,ia^ .entido pésan.í por la irre- g2 ^ ^ ^ ¿ y ^ en terior que son para -'el concurso de ^ 1 0 ^ son para el "Concurso de. 
,-ban de ex- malas condiciones. Medida es esta de Prendas"). Dirigido al teniente c o - P ^ 3 5 ' * " f f > ^ reniente Coro-. 
elogiar v que debe intensificarse en ronel primer jefe, calle de San Mi-110/ P r i m ^ Jefe-calle San Migue-
bien general del público. ^ e l número 28, hasta las 12 del día "uníero 28-hasta las 12 del día 
^ i rrni. nnh r-o í45 de Próximo reuniendo las lo de ma>'0 P^vmo reuniendo las 
jp el sorteo de » a ^ r - u . . . . condiciones siguientes .condiciones siguientes: 
^pondióayer el pr^n . - - E I domingo se celebro en la iglesia Primera. Se ajustarán a todo le Pr,niera.—Se ajustarán a todo k 
i«0. 
U L T I M A H O R A 
Los aviadores Giménez e Iglesias re 
gresaran a España en el crucero ''AI-
mirante Cervera^ 
CIERRE DE BOLSA 








EL JEFE DE ESTADO MAYOR D E l 
EJERCITO DE CI BA 
provincias dos compañía? de la guar 
dia republicana constituyendo un te 
jtal de 500 hombres que vienen con 
motvo de la fiesta riel trabajo, para 
mantener el orden. 
EL HIDRO ESPAÑOL QUE DARA 
LA VUELTA AC MUNDO 
cíe la Misión Católica ol acto de i m - legislado para esta clase do concur- Iegislado para esta clase de concur-
poner las aguas iú bautismo a la sos, debiendo acompañar a las ofer- sos debiendo acompañar a las oler-
ía niña dada a luz recientemente por la tas la cátente d^l Protectorado tas la Patente del Protectorado. 
uis, ia paitme a.i i rou cioiaao. , „ T v « - ^ — « u A * ñor García de Konolv que presentó J 
begunda.—Los pagos so harán tan , „ . ^ * . « . . di 
Esta mñaana recibió el Rey en 
audiencia al embajador de Cuba se-
1:1(118 f ¡Sr^lu '^ar en la igles^ joven y bella esposa de nuestro es panana tenord 
M' ión Católica el enlace d-.; la timado amigo el funcionario de pronto t 
dela - ^ r i t i Nina Díaz líosch, hija Obras Públicas don Enrique Subiza en el Alr j^lla senorua -> 
Segunda.—Los pagos se hai-cán tar 
ensan entrad) los efectos Pronto tengan entrada los efectos
al Monarca, al jef3,dei E. M del 
Ejército de Cuba, general Alberto 
Cádiz.—Eo Ins talleres de la Ae-
ronáutica se están ultimando ios tra 
bajos para la terminación del h i -
oavión en el cual realizarán la 
vuelta al mundo los comandantes 
Franco, Gallarza y capitán Ruiz de 
Tercera.—La entrem «e hará er 
Mmarén de^nüó^ de reconocí- en eI Almacén después de r e c o n o - „ , -
m * de reconocí admitidos. Herrera, que ha llegado a España Alda 
Tercera.-La entrega se hará en el Para ^V™™}™ * P f « ¡ * * 
plazo de un mes a contar de la fe- ^Posiciones de Sevilla y Barcelona ^ RETNA DE RUMANI v EV RAR. 
en que se comunique la adjudi- f1 ff™1 E e ¡ ^ T CELONA 
•cación definitiva. ' !1h> de ^ A1lcazar P^fnndamonte 
„ ,. . • o — — — r„«««„ T J i encantado de la afabilidad que tie-
r Piirridí^imo se Irfi de ver estoque enviamos nuestra felicitación. | Cuarta.-Los modelos so encuen-l c"aita.—Los modelos se cncuen i 
e dadas la numerosas amista- * — ^ ¿.i n „ „ . . « tran en las oficinas del 
6 tienen en esta plaza los pa-
— — — — — — infantes don Alfonso y doña Beatriz 
Fueron recibdas por las autoridades 
Esta tarde acompañadas del mar-
18 Terano oficial de Africa 9 don Actuaron de padrinos don Eufrasic dos y admitidos. 
í l ^ ^ D i a z Escribano, con el.no-Guevara y su respetable señora . Tercera. La 
^i^orofe^or y directo- le la or- siendo lo invitados obsequiados con el plazo de un mes a contar de la Plazo 
o del Cinema X don Aurelio esplendidez en el domicilio de los fecha en que se comunique la ad-|Cha,e 
Pádres de la nueva'cristiana, a los judicación definitiva. j0^101 
! encuen "* " ' " T ' ^ " " T ! ! Llegó a Barcelona procedente de 
no en su conversación Don Alfonso „ , T. , • , r. • i 
tran en las oficinas del Cuerpo a tiai1 CI1 1US u,ii:iIliis cuerpo B, Madrid la rema de Rumania y la 
, 2om disposición de los^eñores c n c o r - , * ^ ' * » * ' « ^ EL ESTADO T LA TRASATLADTI- i ^ ^ ! ^ ^ des que 
de la novia, como también el francesa con su diá,n u5(la famiiio santos 
j0Ven contrayente, estimado anugo nuestro oslimado ^ ¿¡ Qms^_ Quinta.-El importe del anuncie 
nuestro. . • natario de la Casa Campos Peña será de cuenta de los adjudicatarios 
A los futuros esposos y íami lus don José Torres A ^ i Sexta.—El concursj dará principi'. 
enviamos por anticipado nuestra más ja las 10 horas del día 15 de maye 
cordial enhorabuena. I • próximo. 
Se alquila habitación en familia! 
para caballero so^o, dando \ista al 
Ha tenido que guardar cama lige- mar> Razón en ^ Admiriistración 
santos 
Quinta.—El importe del anuncio 
será de cuenta de los señores ad-
judicatarios. 
raméate indispuesta, la distinguida ?)añoL 
v bella esposa del capitán de Estadcj 
Maror don Ramón Armada, 
¿acem so ovtosñhoprequdradod 
EFECTOS QUE SE CITAN 
3.000 turbantes blancos . 
2000 trajes kaki verdosos. 
200 Sulhan blancos. 
guida 
Se ofreco joven para coloca 
: is votos por que ía distin- ción en oficina o cargo análogo 5000 pares de alpargatas 
enferma encuentre rápida me Informarán en e?la Redacción i 3000 camisas kaki. 
i 200 gorros cuarteleros kaki ver-
doso con vivos verdea. 
Melilla 26 de abril do 1020. 
El Tte. Coronel primer jefe 
GONZALEZ BADIA 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso rope'ro. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha us do una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.—Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Cr ntral». 
Dr. J . Manuel Ortega| 
Especialista en eDfTmedattos de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
A V I S O 
En breve llegará a esta plaza el 
afinador de la casa de los señores 
mico Nacional de Madrid y de Bombaron & Mazan, M. Dryvers, es-
l 'Hotel Díeu de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
El mejor papel de fum^r GI4A-
81Q0. daja de ciea iibritoB * 
5,60 en la oasa "Gofa* 
S i l e i n t e r e s a , 
como parece natural, el país en 
que vivr», sus habitantes y su len 
guaje, adquiera en C O Y A la nue-
va producción del capitán Navas, 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 
pecialista en pianos, pianos mecá-
jnicos, pianolas y pianos eléclricos 
La citada casa de los Sres. Bemba-
'ron & Hazan anuncia a su distin-
guida clientela y público en gene-
irál, que el citado afinador está a 
disposición de quien solicite sus 
•Bervicios, con solo avisarlo con unos 
días de antelación. 
CA 
Cuando regrese de Jerez el gene-
ral Primo de Rivera quedará lirma qués de Foronda visitaron la Expo-Sexta.—El concurso dará principio • • , , , sición y por la noebe asistieron a , .rt , , , , da la rescisión del contrato entro e1 . j , , • „ , a las 10 horas del día 16 de maye 
próximo. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
2.000 turbantes blancos. 
1500 trajes kaki verdoso. 
3000 pares de alpargatas 
2000 pares de vendas 
200 gorros cuateleros kaki verdo-
so con vivos verdes. 
Melilla 26 de abril de IQ20. 
El Tte. Coronel primer jefe 
GONZALEZ BADIA 
Estado y la Compañía Trasatlántica de Guell 
DESPACHO DEL REY 
una comida en el Paalcio del conde 
ÜN ACUERDO DEL AYUNTAMIEN-
„ ' . ' . I TO DE OVIEDO 
Hoy despacharon con ei Rey los. 
ministros de Hacienda y Gübernación| 0 v ¡ e d a _ E l Ayuntamiento ha acor 
señores Calvo Sotelo y Martínez A n i - ^ dar el nombre de R(?ina Mai.ía 
tf j que pusieron a la firma rr-gia di- Cristina a una dc la oa. 
versos expedientes de tramite. Iles de la población. 
UN CONGRESO INTERNACIONAL SE CASAN TRES HERMANOS CON 
I TRES HERMANAS 
El ministro de Intrucción Públice. Brlin.—En una ciudad cercana, si 
recibió una comisión de la Univer- han casado en el mismo día y a la 
sidad de Zaragoza y otra comisión misma hora tres hermanos coM tret 
" 'do la Sociedad de Autores para co- hermanas. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES numicarlo que el 27 de mayo ha si- SUBDELEGACION DE HACIENDA 
HIDALGO Y RODRÍGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi 
de Beni Aros y vice 
do fijado definitivamente para el Cor 
greso internacional que se ha de ce-| En Santiago de Cqrnppstelá ha si-
lebrar en Madrid. z dq creada una subdelegación de Ha-
cienda. 
TOMA DE POSESION 
Se alquila 
una casa con cinco habitaciones 
y cocina, en Mhas-has. 
Tres almacenes en la fachada 
Visite usíed el Estableoiinieat/| foi fondak «León». 
"Goya" y encontraré algo qu^ Razón: A. Rcnschhausen & Co. 
le jnterefí i 
EL CONDE DE LOS ANDES 
: , ^ : El ministro de Economía Nacio-
versa rector de Agricultura habiónriole nal conde de los Andos'ha salldo Pa-
dado posesión el saliente. 
Esta acreditada y conocida| 
empresa pone en conocimiento PARA LA EXPOSICION DE SEYI 
de su distinguida y asidua clionj LLA 
tela que con el ün de ampliar 
este servicio para mayor come-
rá Jerez, donde pasará varios días 
EL EPISCOPADO ESPAÑOL 
El Episcopado epañol se ha su-
mado al homenaje proyectado en 
honor del Nuncio de S. S. 
Este ha rogado que dicho homena-
3 
atesí-'guan 11 inccnfpndible exc^ 
lencla d i is Iztht cond^nsada 
t a más rica en crema y la que más 
se vende por su calidad suprema 
En el Ayuntamiento madrileño, 
fueron presentados por una comi- . 
didad de los vmjeros mauguro n dePSalanl!lnca g trajcs «ha- L ^ 8 » ^ ? d e T . t o s " c ' ^ 
a parHr del dm 7 del actual rr09 
una nueva sanda desde Lara- ra la Exposición. | ^ 
che y otra desde el Jornia ade- LA EMBAJADA EXTRAORDINARIA 
má? de las salidas y horarios NIEVE Y GRANIZO EN VALENCIA; DE LA ARGENTINA 
que tiene establecidos _ . ^ , • rt v, Ha llegado a Cfidiz en el Víipor 
M Dicen de Valencia que ha catdcpe^to Verde", la embajada argén-
HORARIO DE SALIDA esta mañana una fuetre nevada y tina que representará a su país en 
gran cantidad de granizo, tá cual ha las Exposiciones de Sevilla y Barce-
Alcazarq.uivir, Larache, Zoco el causado grandes daños en el campo iona 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jemis a TORMENTA EN ZAROGOZA 
las 8 de la mañana ; Id . Id . a las Comunican de Zaragoza que des* 
JIMENEZ E IGLESIAS REGRESA-
RAN A ESPAÑA EMBARCADOS 
Dicen de Lima qu-3 los aviadores 
baña con el avión "Jesús del Gran 
Pod^r", el día que se verifique la 
nueve de la m a ñ a n a ; I d . Id . a cag(5 esta tar(le una flierl.3 tormentalJiménez e Iglesias llegarán a la Ha-
las 3 de la tarde; Jemis, Teze- Con granizada terrible, 
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la m a ñ a n a , ' Id . la . a la una HA TERMINADO LA REVOLUCION toma de posesión del Presidente de 
de l a t a rde ; Jemis, Tezenin, La T UV,U.A Ia ^ p ú b l i c a cubana general Ma-
i? A l á - , J i Méjico.—La rebehóa ha sido sofo-chado. Los glorioso aviadres regre-
racne y A l c á z a r , a las dos de la cada en todo el país Las fllerzag del sarán a España en d cracer "Almi^ 
^a^^e• Gbierno se dedican a reparar lis 1Í-; sarán a España en el crucero "Aimi»-
Despacho de billetes, plaza™53 férrea8 f camiuo3' 
de España, junto a la Vinícola.,pARA E L pRIMERo DE MAYO EN 
Larache.-
Juan. 
-Jemis Cantina de PARIS 
Han llegado a Paris procedente dc 
Marina señor García Revés. 
GOME/ 
Semillas de hortalizas y flores 
R I C A R D O É S C O R l H U E L A 
Llamo la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el memento, mi selección de habichuelas, col, 
coliflor, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de claseri adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados en calidad y rfndimi nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes. Confiten 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las due han de confiar las 
semillas- Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les na de proporcionar. Destruyan los insec 
tos que berjudican y Ies resta producto a su trabajo. Fn mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores 
pueden contar con una pulverizadora pa a sulfatar toda clase de 
plantas. • • 
P L A Z A D E A B A S T O S 
Carte lera 
tEATRO ESPAÑA—Estre* 
no de la grandiosa super-pro« 
ducción titulada «Spione». 
CINEMA X . - Mañana festte* 
no de la grandiosa super pro* 
ducción titulada «La mariposa 
de oro»k 
Bonita Exposición de 
fores 
Para ramos, bouquet?, coconas y 
plantas. Estos trabajos so hacei. 
con las más hermoííí.s llores curo-
peas. 
Pedidos: Al jardinero Alonso Lo-
zano, en la huerta situada a espal* 
I'das del patio del aguardiente. Venta diaria en la plaza de Abaá-tos. 
I 
DIARIO MARROQUI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Una excursión 
a Tánger 
Contininmos 1 oy la información 
de la ex :u siAn hecha a Tánger el 
pssado lunes por los aíumncs de 
la E c o C a de Ingenieros de Ma-
drid. 
R pu _^ías las fuerzas con es-
te oportuno luch, se puso de 
nuev y en niarcha la e x p e d i c i ó n 
y a 'as dos de la tarde llegarnos 
a la antigua capital diplomática 
del í m p M ¡o. 
E n el restaurant de la es(a-
cióu de la p'aya se s irvió un su-
culento banquete del que to '̂o^ 
Una boda 
E ! viaje a la h-rmosa pcblación 1 bbcen los mayores elogios-
internaciona! ê ef rc'úa en t en i Terminado é>(e y a c o m p a ñ a -
especial, a tnmdo del j fe de t x-1 dos del ingeniero jf fe de ob'-as 
plot íc ión con Artero G anado, y ' púb l i cas de Tánger v de los al-
compuesto de un coche-salón y tos funcionarios d^ 1 Tánger -
otrj de l.%con mate i l de f rro- jFtz, M. Tione y M. G n s, v i , i -
carril Larache Alcáz r 
Forman p ríe de los ( xcursio-
nistas, con los 21 alumnos y e! 
prof sor, el director de Obras Pú 
büccS de la A 11 Comisaría don 
Danie' P.quere; ingeniero-jefe de 
fomento d*; la Delegación de L a -
rache señor Biascc; ingeniero del 
Tánger Fez en la zona española 
don Luis Aragonés y el de Cons-
trucciones y Pavimentos don Pas-
cual Aragonés . 
Galantemente invitados por el 
señor Piquera y demás excursio-
nistas farmábamos p ate de la ex-
taron les alumnos las obras d I 
puerto. 
Dtscltí Arcil:-», t o m ó par íe en 
In e x p e d i c i ó n nuestro estima 
do ami^o el funcionario del 
Tánger -Ftz , don Juan Tt.rdá-
guila. 
E n T á r g r, e.i donde pernec-
taron los alumnos fueron ob-
sequiados con un te por el Men 
dub de lia p o b l a c i ó n . 
A las seis de la tarde don Pas 
curtí y don L u i í A r a g o n é s , el 
ingeniero de Fomento st ñor 
B!as:o y e! cronista empren-
pediciún. j dieron el viaje de regreso en 
A l a s ocho de la mañana en el I auto, lo que nos s irv ió para ad-
restaurant de la estación del T á n - , mirar una vez m á s el estado 
ger Fez se sirvió un suculento des-1 exech me de nuestra inmejo-
ayuno, y a las nueve se puso en i rabie carretera. 
Altamente satisfechos queda marcha el trei con los excusionis 
tas. 
E l viajs se efectúa con comodi 
dad, a pesar de la continua y per 
doaz lluvia. 
E l viaje, que es de práctica p 
ron todos los alumnos de inge 
nieros de la interesante excur-
s i ó n realizada por estas tierras, 
P o r nuestra parte considera-
|mos de una gran utilidad y de 
„ , — 
ralos alumnos, hace que el tren ' una enorme conveniencia que 
pare en varios sitios del recorrido, j ó v e n e s estudiantes de otras 
Don Luis Aragonés cxpljca de- i carrerashagan idént icas excur-
talladamente a los alumnos el es- siones. 
tado del terreno de la vía, con us El resultado de c s ^ s v'sitas 
múltiples trincheras, obra del tin-1 ha de servir de conci rzuda 
dido de la vi?, construcción del i labor de o r i e n t a c i ó n , ya que 
puente del Mehasen, presa de por este prác t i co^procec imien-
agua y cuant J con las obras de in-1 to puede ir d e s t e r r á n d o s e en geniería se relaciona. nuestraamada p;.tria t l e r r ó n e o 
Los a'umos prestan atención a ' y e q u i v o c á d o cOnceptc que st 
L s explicaciones y prometen cada j tiene de Man uecos. 
uno mmdsr por escrito la sol J ó n 
ce ccmpl cado problem?, que en 
un plano y en f jrma díí bosquejo, 
Íes entte/a el señor Ar*sfoD¿V. 
E l viaje se hace cad^ vez más 
interesante, no sólo por las ac r 
t d s expl caciones, sino pciqu 
los alumnos confiesan t i concepto 
equivocado que tenían de t:<u -stea 
zona de protectorado. 
Durante el recorrí ¡o, l a t x 
p e d i c i ó n se detuvo tn las esta 
clones de Váre la y Goi tazar, v 
en ellas ven estos futuro- i ge-
nieros lc.s láp idas conmtiriora-
tivas de aquellos dos hcioicos 
i;i^enieroi» e s p a ñ o l e s que el 3o 
de Abri l del de 192J perdieron 
la vida en cumplimiento de SL> 
deber. 
En la e s t a c i ó n de Ar ¡la M 
detiene la nutrida comitiv 
siendo obsequiada con UTÍO 
sabrosos sanowyth, cerveza \ 
vinos» 
Sevilla-Malaga 
Pescaderia y Freiduría de 
N u ^ t r o S e ñ o r ce l Gran Poder, 
de Enii' io Montero. 
E- te riue\o establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente peseteo fresco 
y todas L>v bo^as doí día y de 
la ooth . precios suma-
mem- económicos, 
( íran f t e i ur'ade pescado dt s-
le las doce del d i j hasta la una 
de la noche. Servicia a do-
mic i io . 
Calle de la iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQUIVIR 
E n la igleMa de la Misión Cató-
lica tuvo lugar el ¡une?, a les 8 de 
la noche, la boda de la simpática 
señorita Rosario Zamor?, con t i 
joven funcionario dtl Tár.grr Fez 
don Andrés Benít. z. 
Apadrinar n a los hovíóá el ri-
co propietario y tí 1 c el n vio don 
José Jimérez y U t n rar.tado'a ie-
ñont-. Concepción t érc z. 
Terminaca la ceiemcoia nup 
pul, los numerosos invitadí s, que 
ocupa'on 10 automóviles, pasaron 
a la casa de la novia, donde fue-
ron obsequiados con v!ncs de las 
mejores marcas y ricas pastes. 
Entre los invitados 6¿ur«b<ii el 
hb]k de la ciudad, los funcicn ríos 
de ofisines del Tánger Ftz y las 
señores de Aradores. 
Después de una agradable y 
j animada fictt*, 1 JS nuevos esposos 
marcharon a Us tres de la madru-
gada a Ceuta, para embircar con 
dirección a la L í i e a de 'a Con-
cepción, dunde pasarán unos días 
1 laJo de sus familia1?. 
, F liz vifije deseamos a los nue 
vos i!-posos, felicitándoles per su 
nutvo estado y deseándoles una 
intermíneble luna de miel. 
La Cordobesa 
Tal ler de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
¡ores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se í a c i h i a n presupuestos p ra 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Cal le del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
liOTSCIERO DE ALCAZAR* 
QUIVIR 
De los importantes cuerdos 
tom dos ú l t imamen te por la 
diret Lva del Cii culo e icánt i l 
inforn aremos a nui >t esheto-
res en nue tro n i m e r de ma-
| ñ^na . 
* • • 
í F n i t f el púb ico de es ta l la 
| za i XÍMC gr?») animación par: 
laadíj i ¡ ición de p p t ' t t 5 pa-
ra la iifa del mygn ftco üu temó 
^ i l m a r o » . i tro-n>, ü.»' iajun-
t i de festejos de esln plaza. 
« « » 
Para d. r comiendo ^ la pt íi 
cuia-revist 1 qut hade hócer de 
jL í i r ¿che el -M 1 ruceos Film», 
'marcho a esa plaza nuestro 
buen :ín igo y scc o de cs-a ím-
poi unte t mpresa don l uis Ri-
ca 1 t. 
Hoy no hay función en nue-tro 
teatro. M a ñ c n ^ 2 de Mayo, se 
proyectará la película de la Casa 
Fox, en 8 partes, «La sombra de 
Pedro». 
• • • 
SE ALQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-1 
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Miguel Acaide 
de la Oliva 
^ogaéo (tal Ilustre Colegio de SeYüia 
y de los Tríbanaifis de España 
en M rmecos 
H ;ce días ha ascendido a sub-
o f k i i l el que hasiü hace poco 
fué saigtTto de la Guafdia Ci -
vi l , nuestro ¡est imado amigo 
ion José D u r i n Rojo. 
Este pun JonorOiO suboficial 
¿stá siendo muy felicitado por 
sus superiore.-., amigos ysubor-
dinado-. por su meret ido aseen 
so. El s eñor Duran Rojo mar-
chará en breve a S^nta C^ux de 
Tenerife (' . a n a r 1 íi s), a donde 
ha sido des in do. 
A las numerosas felicitacio-
nes ¡ue est^ recibif ndo el nue 
vo suboficial de la Cuárd ía C i 
vil unimos la nuestra muy s in 
cera 
• » 4 
Se vende 
Paja empacrida t siete pese 
tas los cien kMos. 
Razón: J o s é J . m é n e z , calh 
le Sidi Ra i 
'Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y í^ txerah a las 
9 de la m. ñaña y a las 2 
de la tarde. 
Re£íe.>o para Alcízaa de io> 
mencionados sitios a la 
misma h^ra. 
Despacho de btl;etv-s en este 
plaza: Agencia tie los auto 
«Cbevrol t t» . junto al 
Circulo Mt rcantil . 
rarmacia Centra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próxinn» traslado al Zoco d 
Sidi Buhamed , loe 1 de b 
D r o g u e r í a L A AMhR CA 
Ayer murchÁron a Villa San 
j u j >el culto ingeniero D. Pas 
cu . I Aragonés y su hermano, ei 
ingeniero de": Tánger Fez en ÍÜ 
s cción tsp ;ñoia, don Luis. 
«« * 
Tuvimos el gujto de sdudar 
en esU al director del B¿nco de 
Bit do de M irruecos en es?, dot 
P^dro R' me a. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Doctor J . Romeu 
i I-spector municipal de Sanidad 
por oposición ex alumno interno 
• numerario p o r oposición de la 
U iversidad de Valencia. Espe-
chlLta en enfermedades de las 
vías génito-urinarias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifilíticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
^Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia espano's 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q L I V I K 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Mayo de 1929 
h a y f u n -
c i ó n 
Doctor Orteqa 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-6a án 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
púb l i co , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e spec í f i cos como en las 
recetas. 
S e v e n d e 
M sor i » voifc ^ - B c 
"iHíorznaoioaer 
'Unión Herc»nt«' 
"La Publloirtsd de Granada' 




D I A R I O MARROQUI 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
La Ca a Toral pone en conocimiento de su numerosa y dis 
t'inguida cliente la que por cambio da negocio, realiza a precio 
sumamente baratos todas sus existencia?. 
Los 2:1 p^tos que antes vendían a 33 pesetas hoy a 25. y 
No d j . n de visitar esta Ca a y c s convencereis de la vei 
d i der a rea l izac ión . 
e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y CÍ-




^ I N t f M y maUrfal •féotrl-
se 4« la mojar oZaoa al paoM 
"*a aaafténnfo*. Oata "iayi' 
AfeasarqfulWf 
« » • 
L a m e j o r m a r c a d e a i t t o m d v i í e 
Aga-nte z-x- para La 
Arena: 
E l c o c h e m á s p r á c t i c o a i p r e c i o a s e c o n ó m i c o 
1 
